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MOTTO 
JANGANLAH TAKUT, SEBAB AKU MENYERTAI ENGKAU, 
JANGANLAH BIMBANG , SEBAB AKU INI ALLAHMU; AKU 
AKAN MENEGUHKAN BAHKAN AKAN MENOLONG ENGKAU; 
AKU AKAN MEMEGANG ENGKAU DENGAN TANGAN KANANKU 
KU YANG MEMBAWA KEMENANGAN. 
(YESAYA 41:10) 
 
“ NOT  ALL OF US CAN DO GREAT THINGS. BUT WE CAN DO 
SMALL THINGS WITH GREAT LOVE.. ” 
(MOTHER TERESA) 
 
JANGAN PERNAH BERKATA, TUHAN AKU PUNYA 
MASALAH BESAR. TETAPI KATAKANLAH MASALAH AKU 
PUNYA TUHAN YANG BESAR ! 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelanggaran hak konsumen SPBU 
dan juga untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap 
konsumen SPBU yang terjadi akibat dari kesalahan operator SPBU di tinjau dari 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, 
juga untuk menumbuhkan kesadaran konsumen akan hak-hak yang dimiliknya, 
karena konsumen memiliki posisi yang sama dengan pelaku usaha.  Permasalahan 
yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pelanggaran 
Pasal 4 huruf b dan juga perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha dalam Pasal 8 
ayat (1) huruf c, yaitu mengenai nilai tukar dari pembelian BBM dalam SPBU 
yang tidak sesuai dengan takaran atau ukuran yang sebenarnya konsumen terima. 
Adapun metode penelitian yang di gunakan adalah normative dengan mencari 
informasi berdasarkan dokumen-dokumen maupun literatur yang berkaitan 
dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukan pihak pelaku usaha harus 
bertanggungjawab terhadap kerugian konsumen SPBU yang diakibatkan operator 
SPBU apabila konsumen merasa dirugikan dan menuntut haknya.    
Kata kunci : Nilai tukar, Hak konsumen,SPBU. 
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